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Els exempla de Francesc Eiximenis 
El gironí Francesc Eimenis  (1330-1409) és autor d'un treball de proporcions 
enciclopkdiques, El Crestid, que originalment havia estat concebut per a ser 
una co~lecció de tretze volums. Aixb no obstant, i per raons que el1 mai no 
va explicar,' el gironí només va completar els tres primers volums i el penúl- 
tim (Primer, Segon, Ter6 i Done). Al mateix temps que escrivia per a un 
auditori laic, intentava d'agrupar els ensenyaments de la Bíblia, dels Pares de 
I'Església, de la teologia medieval i del dret canbnic, que havia llegit en co- 
mentaris de I'kpoca. Per a millor atraure als lector~ laics, Eiximenis illustrava 
els seus raonaments teologico-morals amb exempla que manllevava de fau- 
les, vides de sants (per exemple, el Flossanctorum) i altres fonts, tant histb- 
riques com de ficció, que havia reunit en les seves narracions. Eiximenis can- 
viava aquests relats histbrics i de ficció reduint-los en forma de resum i afe- 
gint-hi comentaris addicionals també de ficció. El seu objectiu era oferir una 
lliqó moral i no necessiriament reproduir una versió fidel de la font empra- 
da, com tampoc no volia especificar l'origen precís d'aquestes narraci~ns.~ 
El nostre objectiu 6s presentar aquí una analisi de diversos exempla que 
fan referencia a Anglaterra, un país que Eiimenis havia visitat i on havia 
estudiat. concretament a la universitat d'oxford. Volem centrar-nos en al- 
guns exempla concrets en els quals el gironí empri les figures de reis anglesos 
* Tennessee Technologicai Universiry. 
1. Andrbs Ivnas, ,,El escritor fr. Francisco himénez en Valencia (1384-1408)a, Archivo Ibtro- 
americano zy (19261, p. 295. 
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amb I'objectiu d'il.lustrar virtuts i vicis concrets, especialment el mal con- 
sell donat per consellers maliciosos als reis, la blasfemia i la tirania. Tanma- 
teix, no 6s el nostre objectiu proporcionar una visió coherent de la historia 
d'hglarerra, com tampoc si Eiximenis mostri una certa predilecció vers 
Anglaterra o no. 
Les referkncies als reis anglesos per pan d'Eiximenis no tenen una intenció 
de proporcionar dades histbriques exactes, ans esmentar com alguns reis an- 
glesos actuaven també d'una manera moralitzant. A més, els exempkz no estan 
sobreposats a la lli56 a partir de la teologia moral, sinó més aviar com una 
part integral, activa i dinimica, del discurs. Segons Scanlon: 
the exemplum illustrates a moral because it recounts the enactrnent of a 
moral. The moral does not simply gloss the narrative. It establishes a form 
of authority, enjoining its audience to heed its lesson, and to govern their 
actions accordingly. It is more than an abstract principle.3 
Generalment Eiimenis no especifica el rei europeu a qui fa referencia; en 
realitat, esti emprant fonts secundiries, especialment compendia, summae i 
altres treballs religiosos de caricter general de la baixa Edat Mitjana. Albert 
Hauf i Curt Wittlin* han demostrat que Eiimenis sovint treballava amb dos 
o més tractats, prenent lliurement el que li semblava i ho parafrasejava. A la 
vista d'aquest procediment i el caricter voluminós de la seva obra, hem po- 
gut veure que la dificultar ocasional en la identificació d'un monarca angl&s 
especific en els tractats d'Eiximenis no prové necessiriament de la seva man- 
ca de precisió, sinó de les seves fonts, dels copistes medievals i del seu propi 
objectiu didictico-moral. Si be l'epitet «sant rey de Anglaterra)) indica un 
intent d'identificació del personatge, la preocupació principal del gironi evi- 
dentment no era la precisió historia, sinó que pretenia i&lusuar Ili~ons mo- 
ra l~  que provenien de cada narració breu. 
En les obres literiries, especialment en el Dotz?, Eiximenis tenia molt 
present el govern i els governancs i, en concret, tot allb que feia referencia a 
3.  L ~ I ~ ~ S C A N W N ,  arrative, Authonty, dandl'ower (Cambridge, i994), pp. 33-34. 
4. Alberc G. HAUF, xEixirnenis, Jaan de Salisbuy i Joan de Gallesa, MiiceH;tnia Snnchir 
Guarner, zvok.,  ed. Anroiii Ferrando (Barcelona: 1992),11, pp. 241-262; Curr J. WIIILIN, uModels 
i fanü pera l'estructura delDonPde Francesc Eiximenis»,Acrrr del QuanColoquid'Errridir Catakm 
a Nord-America (Barcelona, 1985). pp. 103-20. 
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la conducta del «príncep». Entre les primeres referkncies a Anglaterra, en tro- 
bem una I'origen de la qual és una carta que un rei angieS rebé del papa Zacaries 
aconsellant-lo que visqués virtuosament o seria consumit pel pecat. La font 
que Eiximenis tenia a m i  pot ser un exemplum en el qual s'esrnenta el papa 
Zacaries (741-7p), que va reglamentar I'Església d'hglaterra. El contingut 
d'aquesta carta de ficció podria ser un acemplum anterior o tal vegada d'autoria 
eixirneniana que citava amb toca fidelitat les malifetes de Saül i David.5 
Zacharias, scrivint al rey de Anglaterra: 
En la tua rnh ha Déus posat que la tua casa dur o no dur de ta vida. Car si 
virtuosament vius, la virtut te sostendrh, si a vicis te dónes, lo peccat te 
consumari. Guarda, dehia lo dit sant pare, com exalqh Déus Saul mentre 
que be ftu; emperb quanr desemparh tolch-li lo regne. Penssa que di Déus 
a David: *si los teus fills me serven los patis que son entre mi e tu, yo 
confermare lo teu regne a ells ernperototstemps; si.m desemparen, ferir-los 
he ab la rnia verge>b.6 
El francisci catali coLloca aquesta narració en un dels prirners capítols del 
Do& on utilitzA diversos exempla amb el propbsit d'il.lustrar el missatge 
general segons el qual era necessari construir ciutats on els seus habitants hi 
poguessin viure virtuosament. Comenqa aquest capítol(43) citant la Pollti- 
ca d'Aristbtil i segueix amb una serie de referkncies bibliques. L'exemplum 
també esmenta que s'ha d'evitar el vici i rnolt concretament que no es tren- 
quin acords que obliguen legalment. La inclusió de cites bibliques, una pric-, 
tica comuna en les narracions eiximenianes, i especialment I'ús de dialegs,7 
hi afegeixen autoritat sagrada a la Niq6 moral, on Eiximenis comparava I'alian- 
qa sagrada amb els juraments i acords legais entre el rei i els seus constituents. 
En termes rnés concrets, el gironi aquí pensava precisament en una forma de 
govern anomenada «pactisme», sistema de govern en voga en el regne medie- 
5. Quan Zswries presenta Carloman el monestir de Monte Cassino i les seves dependhcies, 
Carloman renuncia a la seva posiciá temporal cam a rri (Louis M.O. DUCHESNE, The Bepnning of 
Tmporal SouerPignry of the Poper. AD 7~4-1073, trad. Arnold Harris Marrhew [NOM York, 19731. 
PP. 313 51). 
6.  A PartinlEdirion ofFrnncercEtnmenii'<~Dotz2 del Crein'dn (Chi 1-97). ed. Donna Rogers 
(dissertació docrord presentada a la University of Toronto, i987), p. 141. 
7. Seguinr la rradició escolastia delsDihlpgr, de Gregori el Gran, i delDialoP miranrlonrm, 
de Cesarius de Heisterbach, Eümenis era un mestre en la creació de diale@ als seus exempla. 
val d'hagó.8A més, considerava com tirania I'actuació de qualsevol rei que 
violés aquests pactes. En resum, en aquest exemplum I'autoritat papa, bíbli- 
ca i legal amonesta el rei i l'aconsella que sigui virtuós i just. 
Al capítol842 del Dotn? sorgeix una possible al.lusió al rei Edmund mir- 
tir (841-869) en referencia a la relació entre el rei i els membres d'ordes reli- 
giosos. Ve precedida d'una carta que sant h s e l m  escriví a un altre rei d ' h -  
glaterra, tal vegada Guillem 11 (dit Rufus o el Roig), a qui aconsella no afa- 
vonr als frares per damunr dels prelats. Eirnenis descriu senyals diverses mit- 
jagant les quals el princep podia discernir els h e s  corruptes, els quals havien 
de ser evitats, i aconsella que aquests religiosos haurien de deixar el claustre. 
Aquesr exemplum parla d'un «rey Ermon de hglarer ra~ ,  que tenia un con- 
fessor rebel i que aconsella el seu provincial que el castigués. El resultat va ser 
que el capelli fou empresonat fins que es va reformar; certament, una mesu- 
ra que fou aplaudida per Eiimenis. No estem segurs de I'origen de la font 
emprada per Eiximenis referent a aquesta anecdota. Tal vegada trobi un re- 
lat sernblanr en algun comentari de I'kpoca o qui sap si pertanyia a algun relat 
oral durant els seus dies d'estudiant a Oxford. 
El gironí tarnbk va escriure sobre un alrre «Errnonn d'hglaterra qui sern- 
pre s'encornanava al cel davant la ternptació o quan havia de prendre decisions 
sobre govern, amb la qual cosa triornfar ficilrnent sobre la rempració.'O No 
queda prou clar si Eiximenis aquí es refereix a Edrnund Mirtir o a Eduard el 
Confessor (1003-1066). Aixb no obsrant, és molt probable que consultés 
material litúrgico hagiografic i reproduís I'anecdota en forma resumida, una 
practica prou freqüent en Eiirnenis, com ja hem comentat abans. 
8. Segons ManuelPedu.  (<Los conceptos dc 'Franca' y 'Fspanya'en el pensamiento literario 
y jurldico de Francesc Eiximcnin (c. I ~ ~ O - I ~ O ~ ) > I ,  Xull~t in h ipn iquc  82 119801, 354). cl conccprc 
eiximenia de Is sew forma m& funcional de npacrismcu no s'ajusraamb el sisrelna seguir a la Corona 
d'kagó, sin6 amb un model medieiral: Michael WILKINS, The Probkm ofSouereigny in thr Later 
MiddllrAgei(Camhridge, iq64),pp. 103-18. Angus Macmv, (SpniinintheMid'Ag-ei FrornFrontitr 
to Empirc ~ o o o - I ~ O .  [London, 19771, PP. 108-11, 116-7), tamb6 analitU aqursra forma de gavrrn 
i m b  rrfcrkncia al gironi. 
7. Do&$, ed. Wirrlin, 11, z, 386. Trobcm uii relar seinblanr al Segon (Lo Cr~ltiA, ed. Albrrt 
Hauf, Barcelona, 1983, pp. 66-68). Eiximenis narra una hisrbria que ruccei al convenr frzncisd de 
Cambridge. Un  frare jove molr obsrinar rcfusi assisrir a niarines. El seusuperior, que I'havia wrigar 
a pa i aigua, addueix un pmatgr  d'Avicena nn aconsellava que rals wsos rnereivien ciwrig fisic. Ell, 
per ranr, apallissa al frarc qiic finalmcnr assisd a marines i a fer ror el que s'esperava d'ell. 
io. Dom2, =d. Wirtlin, 11, 2, 527-28. 
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L'kpoca del regnat d'Edmund torna a sorgir al capítol881 del D o d .  Aquí 
Eiximenis addueix diverses fonts canbniques amb referencia a la caca, sobre 
quan i que hauria de capr el rei, i diu que el monarca s'hauria d'abstenir de 
cacar durant la quaresma i els diumenges. Illustra el motiu d'aquesta prohi- 
bició mitjancant la narració d'un exemplum molt adient. Aquesta narració 
té una estructura particular en la qual la frase «Agadore, rey de ~ n ~ l i a ,  en 
dicmenge anb cacar, sent Divisd lo repress»ll funciona com un passatge que 
s'havia de comentar en forma de glossa medieval que assoleix la forma de la 
prohibició feta per un sacerdot. Apdore»  podria molt bé ser la manera 
d'Eiximenis de transcriure Edgar, mentre que «Divisd» és una corrupció per 
part dels copistes del catala ~Dunsta» , '~  que era a més conseller d'Edmund i 
Eduard martir (962-979). El relat de la insistencia de Dunsti en el sentir que 
Edgar (943-975) no cacés els diumenges es troba en una versió d'Eadmer del 
Kta Sancti Dunstani, en la qual Dunsta esperava la tornada d'Edgar de la 
caca abans de comentar la missa. Cansat d'esperar,va comencar la missa i en 
el moment del «Kyrie» va tenir una visió. Quan Edgar finalment arriba, 
Dunsta no volgué dir una altra missa i en aquest moment li prohibí, segons 
esmenta Eiximenis, de cacar els diumen~es i durant el temps de quaresma. 
Aquest reiat 4s important pei fet que alguns creuen que d'el s'origini el ~Kyrie 
Rex Splendensn, atribuit a Dunsta.l3 Novament, EWmenis afegeix un diaJeg 
a la narració mitjanpnt el qual subrarlla la Ilyó moral, en aquest cas extreta de 
la Vita San* Dunstani o bé d'algun comentari o font secundaria. 
El consell de Dunsta, que el rei devia evitar la caca, fou dirigit al fracas 
d'Edgar d'obsesvar el dia del Senyor, d'assistir a missa els diumenges i no al 
plaer que-sentia el rei perla cap. El francisci catala, parlant a través de Dunsti, 
insistia en el fet que els princeps i reis devien ser devots, perb no fins el punt 
de modelar les seves vides a I'estil de frares i monjas.'* Els clergues, perb, 
han de romandre fidels als seus vots i deures, i no com el confesor rebel i 
poc digne de confianqa que hagué de ser tancat pel seu superior per desobe- 
dient i per interrompre la tranquil.litat del convent. 
11. Do-?, ed. Wittlin, 11, 479. 
12. Aquesra infarmació sobre el capírol 881 del Dotz? (veg. la nora previa) ern va ser 
proporcionada per Curt J.  W~ttlin. 
1 ,  Merno>iaL- ofSainr Dunrrnn, ed. William Srubbs (Londres, 1X74), pp. 206-7. 
14. David J.VIERA, .Francesc Eixirnenis'r Disseiision wirh the Roya House ofAragon~,Jouml 
ofMedicvalHisto~ zi (iggh), pp. 160-6,. 
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D'altra banda, i a més d'esmentar I'incident de caqa, Eiximenis també pot 
haver recordat que Edmund reclama Dunsd a la cort després d'haver pricti- 
cament mon en un accident de q a  de Cheddar.15 Dunsti va tenir un paper 
important com a conseller de reis, pero caigué en desgracia amb Edmund 
degut als consellers malvats, un fet que possiblement tenia en compte quan 
recorda que Edmund, «lo Sant rey Hetmon de Anglaterraa, esmentava quan 
era a punt de morir com els consellers malvats podien destruir la patria no- 
mes amb un sol consell dolent, i que mereixien el cbtig que es donava als 
homes necis.16 
En un altre esment d'aquest sant rei, Eiximenis relata que ~Erhimonn, en 
el moment de la seva mort, aconsella el seu fill que evités la vida de plaer." 
És probable que aquesta referencia, que encaixa perfectament en el capítol 
sobre la moderació i concretament sobre el pecat de la gola, provingués de 
material hagiografic sobre Edmund. Aquest exemplum aconsegueix relacio- 
nar el missatge moral amb el fet que la moderació és la virtut més difícil 
d'assolir en un rei o príncep que posseeix riquesa, poder i privilegis més enlla 
dels que por gaudir el seu poble. D'igud manera que Edmund, esmentat en 
un altreexemplum, el rei ha d'encomanar-se al cel i demanar Déu que l'ajudi 
vencer la temptació. Del seu estudi sobre les escriptures i de I'observació de 
la conducta de reis i prínceps del seu temps, Eiimenis arriba a la conclusi6 
que era molt difícil, sinó del tot impossible, que un monarca portés una bona 
vida i que obtingués la salvació eterna.18 
Una de les transgressions més grans, segons la teologia moral eiximeniana, 
és la manca de generositat i magnanimitat per part del rei. En els darrers tres 
llibres del Crestid, Eiximenis castiga els homes avariciosos, sobretot els reis, 
i creia que serien castigats després de la mort. Pert a illustrar la malvolenqa 
d'un governant avar, a partir d'un relat escoces Eiximenis conta que un rei 
anomenat Sabius era tan avariciós que només permetia en el seu consell a les 
persones que mai no li havien demanat diners. Com a resultat d'aixb, la gent 
15. Aiban BWLER, The Lives of the Saintr, eds. Huberr Thurston i Donald Arouarer, 4 vals. 
(New York, i 9~6) ,  11, 350. 
16. Don?, ed. Wxttlin, 11, 2,129. 
17. DotzP, ed. Witrlin, 11, I, 154, 
18. F r a n c r s c E m ~ ~ ~ i s ,  L breappelatdeL2ngeli(Barcelona: rqgq), Tractat 3, cap. 14; Curr J .  
WITTLIN, «Consells per prínceps catdans de Jaurnr 1 a Francesc Eiximenisn, Jorep M, Sold-SolP. 
Homrnage, Heme+, Homenatge. ed. Anmnia Torres-Aic&. 2 vols. (Barcelona, i984), 1, pp. 156-7. 
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refusa ajudar-lo en una guerra contra el rei angles Ermon (Hermon) quien 
un mes va vencer el rei escoces i els seus seguidors, fent-los fugir de les seves 
terres, amb el reconeixement i aprovació dels vassalls del rei Sabius.19 De 
fet, els escocesas solien recolzar el rei, encara que hagués estat empresonat o 
exiliar, i no queda clar a quin rei Eiximenis fa referencia en aquest indret. 
Amb tot, tal vegada s'estava recreant amb els fets arran del seu contempora- 
ni Eduard Balliol. En una font del segle XIX Ilegim: 
When Edward Balliol was left to his own resources, his povemy and nakedness 
soon appeared. He was an objecr of suspicion and hatred among Scots; and 
he fled in terror from the kingdorn in 1339, and became a pensioned 
dependent of England.20 
Aixb no obstant, l'acabament d'aquest exemplum (és a dir, aErmon» con- 
querint i desterrant el rei escoces d'Escbcia) pot haver-se produit per la con- 
fusió d'Eiximenis amb altres esdeveniments de I'Escbcia medieval, com per 
exemple, la desfeta i fugidavergonyosa de Macbeth per part d'Earl Siward, 
així com també la derrota i empresonament de David II.*l 
19. .Recompra la historia sdtica que lo lur rey Sabius avia gens de magnanimitat, ans si lo 
regne lur fos eweit d'una part, eli se n'anava a la altra; no-res-menys, no era hom falaguer a son 
poble, ne molt plasent. Aprer diu que era ham avar, en tant que cam una vegada lo& molt un 
cavaller de son regne, entre les altres wses dix axi: -Per ma fe, ayral cavaller ha una manera perla 
qual4s digne de gran loar, e per la qual yo I'am fort carament, car sapiaw Aix ell- que jamés n0.m 
demana res. E dix-lo ab gran plaer que totham wnec que ab desplaer res del seu. E per aquesca 
paraula, escampada per tot lo regne, e perla experiencia que avien de la sua avaricia, e per tal quanr 
veyen que no.s donava grat de son poble ne l i  ajudava quant lo veya en necesritat, lo lexaren axi 
esc6rrer quant Ermon, príncep e rey de Anglaterra, li vendi damont,.que cn espay d'un mes l i  d o n a n  
tot lo regne e." gitarcn lo dit Sabius e tots loa seus pera totstemps.» 
Euimenis aconselli concretament al rei i aJs ciuradans rics que fossin generosos amb els pobres 
i que no els robessin. Veg. Tm< del Crahd (MSS. 1792-1793. Biblioteca NacionaJ de Madrid), cap. 
2x5, 676 i 777; Don>, 11, r ,  404-38; 11, 1, 459.67, 496-97. El nam de Sabius pot haver estat emprat 
aqul amb imnia, una piactica que Eiximenis seguia per a disfressar la idenritat dcls seus wntemporanis 
(Curt J. W m i ~ ,  =El rei Pirra de Roma en elDotzP k l  C~eirfi de Francesc Eiximenis~, Anuario di 
E r d ~ M e d i d ~  z j  [199d. 647-57). D'alrra banda, EiUmenis tambe podria haver conf6s el rei esa& 
amb Suanus, un criminal danes, les forces del qual ocasionaren grans mals a Anglaterra i la queixa de 
sant Edmund: Liva ifEdward the Conjixoeiror, ed. Henry Richards Luard (Londres, 18581, 111,161. 
m. John MACKINTOCH, Tht Stoy  of Scotkzndfrorn the Earlicst Timrr m the P ~ e ~ m t  Cmruy 
(Nova YorWLondres, lago), p. 75. 
u. The LLlfefKingEdwnrd Who Rerüat Weirminrter, Amibutedm a Monk ofSaint-Bmin, ed .  
Frank Barlow (Oxford, 1992), pp. 66-7. 
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Es pot sospitar que tal vegada Eiximenis inventés aquest relat, especial- 
ment per haver emprat el nom ~Sabiusn producte, tal vegada, de la seva ima- 
ginació. Aixb no obstant, és possible que Eiximenis o la seva font confon- 
guessin aquests esdeveniments medievais escocesos en redactar aquesta anec- 
dota de fonts desconegudes. 
A Dones, Eiximenis cita novament ,<Hermonn a qui qualifica de .rey de 
Anglaterra, appellat sent Hermon,): 
que com el1 demanis a Déu pau en son regna, almenys de ssa vida, estech- 
li revela axí: per tal can tant has fet honor lo nom de Diu en tos dies e has 
perseguits los blasphemans e desonorans. Aquell, per tal te atorgua nostre 
senyor Déu 50 que demanes, e ultra a@, te promet a dar llarga vida e fills 
qui heretaran ton regne, e tu.1~ veuri fins a la tercera generació. E.t dari 
Dius riquees e honor e fama, major que a rey que jamés fos en aquest 
regne, e aprks vindris a bona fi. Car sipies que lo princep qui aquest sant 
manament serva en sa persona e.1 fa als altres servar, és per Déu fort amat e 
preat, e l i  és fort car e servidor seu molt amable.22 
Eiximenis pot haver tingut la intenció &aplicar aquesta referencia a la vida 
de sant Edmund o a Eduard el Confessor, si bé aquest no tenia fills. La con- 
fusió amb «Hermana ((<Ermon», segons un altre manuscrit) per part 
d'Eiximenis pot derivar-se de l'obra Miraclps of St. Edmund, I'autor de la 
qual, Herman, era arxidiaca de Bury St. Edmunds, i on també s'inclou Sr. 
Eduard. La recompensa que el rei angles rep en aquest exemplum és la que, 
segons Eiximenis, un rei virtuós desitjaria. Efectivament, el missatge moral 
és convincent: Eiximenis considerava la blasfemia com un deis pecats més 
greus ja que representava un afront directe i una irreverencia vers DémZ3 
En la teologia moral eixirneniana, tant els reis com els seus vassalls tenien 
un rol concret a la societat que moralment estaven obligats a dur a terme. A 
més, segons la llei natural i civil, I'interes del bé comú té preeminencia sobre 
els drets i interessos privats de cada ciutada, especialment els del rei i de la 
25. Tq&lCwitiR cap. 844, MS. 1794, Biblioreca Nacional de Madrid: Eiximcnis daba I'aveni6 
de sant Lluís orr la blasfemia. un lluc comú rn els e r c r i ~  hieioeiafics sobre el re¡ frands. i cita un 0 
rxemplurn en el qual Lluis posa uii ferro verrnell en la Ileiigua &un blasfemador. Al Regne d'Arag6, la 
hl~siemia era curigzda severamenr des de ternps de Jaume el Conqucridor (na8-1z76) fins rl trrnps 
del conrernyorani d'Eixiinenis, Mard 1 (1316-1410). Sobre Eixiinenis, veg. IVARS, pp. 321-26. 
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familia reial. Un assemblage essencial per a garantir aquests drets, aixf com el 
bé i el progrés de la societat, és un cos parlamentari que representi els ciuta- 
dans i que els protegeixi d'un rei que no honra els juraments i acords que 
havia promb complir en ser coronar rei. Aquesta és la raó per la qual Eiimenis 
ens ofereix una descripció idealiaada del parlament angles al Dotzh 
Hetmon, gloriós rey e sant de Anglaterra, sí ordina que ses Corts generals 
pogues tenir ell, o qualque notable bar5 qui el1 ho coman& en cas que el1 fos 
empamat per malaltia o per qualque altra notable cas; e féu-lo axí per raó 
que ses Corrs jamés nos  poguessen lexar per res. Volia encara e ordena que 
qualque ordinació fos feta en les Corts, que el1 la agués aver per acceptada 
sens neguna contradicció. Ordena, encara, que les coses qui principalment 
se tractassen en la Cort tostemps fossen les següents . . .24  
Eiximenis admirava el sistema parlamentari anglks. Aixb no obstant, la 
- 
totalitat d'aquesta cita no descriu un cos governant en acció durant el regnat 
d'Edmund, ni tan sols durant el d'Eduard 1. El que Eiximenis tenia present 
era un tractat anomenat Modw tenendiparliamentum, que aparegué durant 
la segona meitat del regnat d'Eduard II.Z5 El prefaci d'aquest document er- 
rbniament atribueix el Modus a Eduard el Confessor: ,<temporibus regis 
Edwardi, filii Etheldredi regi~i>;~6 en poques paraules, Eiximenis atribueix 
aquest document, de l'kpoca d'Eduard 11, a Hetmon, pero en realitat es re- 
feria a Eduard el Confessor. El passatge que acabem de citar fa d'introducció 
al cap. 675, sobre com els ((parlaments generals. anglesos són conduits i quins 
temes s'haurien de tractar per al benefici del bé comú. 
Les Corts es constituien en el sistema de control sobre el rei per tal de 
comprovar si s'ajustava al seu jurament i obeya les lleis del regne. Per aquesta 
raó, Eiimenis tenia un gran respecte pel parlament anglks, pels «Estats Ge- 
neral~» francesas i per les aCorts» del Regne d'Aragó. Diversos reis, fins i tot 
Eduard 11, intentaren de frustrar la convocatoria d'aquests cossos legislatius 
els quals, segons Eiximenis, han de ser convocats almenys cada tres anys. Entre 
24. DotzP, ed. Wirrliii, 11, 1, 499. 
25. John T ~ u ~ o n ,  Englid Hirrorical Literamre in rhe F~fteenth Cenrurv (Oxford, 1987). pp. 
212-14. 
26. Nidiolas PRONAY, i John T~uian, Pa~iiarnrnta~ Texu of the Laser MiúdIe Agt, (Oxford, 
19801, p. 67. 
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aquests monarques hi havia Carles V de Franca i Joan 1 d'Aragó,27 pels quals 
Eiximenis no havia mostrat admiració. L'encarnació narrativa que fa 
«Hermon» de l'autoritat cultural pren la forma d'un discurs sobre una des- 
cripció idealiaada del parlament anglks, la qual cosa atorga Eiximenis el seu 
propbsit moral i &tic: convencer els prínceps i reis que un reialme o un estat 
ha de tenir alrres gmps d'interes, com els nobles i els patricis urbans, que ajudin 
a decidir sobre el govern i la seguretat del regne en les coses que Eiximenis 
considerava la forma de govern més eficac a 1'Europa occidental, és a dir, la 
monarquia hereditaria, el govern de la qual no era absolut. Per a descoratjar 
encara més el govern ririnic, que el gironí abominava, subrarllava que els reis 
havien de fer un jurament mitjancant el qual prometre respectar i aplicar les 
lleis de cada país sota el seu domini. Era per tant necessari establir un cos 
parlamentari en un reialme que es reunís freqüentment i també tenir bons 
consellers que advoquessin per un govern just i que prenguessin decisions 
amb I'objectiu del bé comú i la defensa del regne. Aixb no obstanr, tenint en 
compte els lectors d'Eiximenis, la inclusió d'aquesta ankcdota i I'kmfasi en 
els acords entre el rei i els que ostentaven el poder en el regne, el gironi tenia 
present en aquest indret el sistema del <<pactisme>) de la Corona d'hagó i els 
interessos dels mercaders de Valencia i Catalunya. 
En opinió d'Eiiimenis, la pitjor forma de govern era la rirania. Un dels 
passatges més discurirs i més presents a les antologies Fa referencia Eduard 11: 
Si lo prínkep 6s hom mal e de mala vida, qui persa privitat sia destructor de 
la cosa pública iiotbriament, e vinga comunament contra bons costums e 
contra $0 que jurat ha en lo comenGament de son regimenr, que si no es vol 
corregir de sos mals per consell d'hbmens solemnes e espirituals ne per 
amonestacions dels majors de la terra, ne per requisicions generals de son 
poble, que sia dat per enemic e sia absolt del regiment de son regne, e sia fet 
rey lo pus prohisme seu. Semblant juí se deu fer si lo rey 6s foll e de tots punts 
inapte a regir son regne; així fonc deposat del regne de Anglaterra Eduard, rei, 
besavi d'aquell qui hui hi regna, qui és Pany de 1385 (Don?, cap. 411)28 
27. VIBRA, ~Francesc Eiximenis's Dissenrionn, pp. 252-61. Sobre Carles V, urg. David J.VIERA 
i Jordi P i ~ u i ,  uFrancesc Ekimenis i els reir medievals de Franp,,, dins Actpr dplXIIe Coloqui de 
( h o c i a c i d I n t e r n a & o ~ I d e L k n ~  i Lltwatura Camknei (Univerritat de París, Serembre 4-9. zooo), 
Barcelona, zoo3,II, pp. 23-30, 
28. Martí de RIQUER, Hirthna de la literatura cataknn (Barcelona, 1964), 11, p. 189. 
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Riquer veu en aquest passarge la imatge d'un titi i declara que quan 
Eiiimenis el va escriure no tot anava bé al Regne d'Aragó. Aixb no obstant, 
no era la seva intenció decidir la sort de Pere el Cerimoniós. 
Eiximenis nasqué entre 1327 i 1330,es a dir, el mateix any, o tot just des- 
prés, de la rnort d'Eduard 11; per aixb no sorprkn que s'assabentés del fracis 
i reputació d'Eduard com a rei, així com també la d'Hugh Despenser com a 
tirans.29 D'aquesta manera Eduard 11 esdevi un model de tira medieval que 
perdé la seva corona. 
Les referkncies a «sent Eduard, rey de Anglaterra~ representen tanmateix 
un examen al sistema legal. Eiximenis tenia una gran preocupació per la jus- 
tícia, dedicant-hi els capítols 582-592 del Dotd a la justícia del rei, els capí- 
tols 688-690 a la justícia del canceller i els capítols 696-717 a la justícia de 
consellers i jutges. Afirmava que un rei hauria d'acomiadar els jutges que 
allarguessin els casos legals fins el punt que els ciutadans deixin de cercar els 
seus drets. Eiximenis registra un exemple semblant al Dotzk30 un jutge o 
un jurista gandul, o un advocat begut i somnolent haurien de ser tinguts per 
criminals vulgars i perversos. El francisci recalcava que els magistrars havien 
de ser exemples de virtut, o bé acomiadats, jaque prerenen interpretar una 
llei que ells mateixos han d'obeir. A més, han de des~atxar ipidament els 
casos judiciais; si no ho fan així, la ciutadania perdri confianca en el sistema 
judicial. Aixb no obstant, era molt menys tolerant amb els advocats, vers els 
quals mantenia una gran aversió, característica comuna entre els autors his- 
pinics medie~als.3~ Eiximenis por haver fet aquests comentaris basant-se en 
la siruació observada a I'esr de la península iberica i pot haver emprat Anglaterra 
com a exemple amb la intenció de no implicar una situació concreta. 
Eiimenis cita diversos exemples referents eEdwart, rey de Anglaterra)) 
adduint bons consells morals per al lector cristia. Novarnent, I'abskncia d'una 
font i la naturalesa críptica de la referencia fa difícil la identificació d'aquest 
rei. El primer d'aquests exemples tracta d'un proverbi, segons el qual un rei 
29. McKisnc~, pp. 81-8689-yo, 95-96; PRESTWICH, pp. ~4.55~84. SobreI'aversid d'Eiximenis 
pel tid veg. David J. VIERA, aFrancesc E i m e n ü s  Cancepr of rhe Good King.,MedievaIPerrpcctiv~ 
1s (zooo), pp. 136-37. 
30. Dome, ed. WITTUN, 11, 1, p. 277. 
31. Don2 libre de repmentdeLrpríncepr e de comilniran apebtcreitia (Valencia, 1484). cap. 163 
(altres referkncies sobre elDoczP, cap. 98-467, provenen d'aquenr ipcunable); Do=>, ,d. Wittlin, 11, 
1, p. 403. 
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noble no deuria recompensar un estranger desconegut amb diners o amb 
especie, més aviar deuria sospitar d'ell o esperar alguna cosa en canvi, pero 
que ha de ser conscient només de la noblesa i condició d'aquells visitants que 
es presentin davant d'e11.32 Aquest material del capítol 634 ens recorda un 
leimotifeiximenii sobre el tractament del rei i dels ciutadans vers els estran- 
gers. Esti especiaiment preocupat amb I'acceptació dels mercaders -un gnip 
que Eiximenis afavoria- per part dels governancs estrangers. 
Estudis historics informatius sobre Eduard 11 i Eduard 111 assenyalen el 
problema constant sobre I'acceptació de consell desfavorable per part dels 
reis.33 En la poesia del segle XIV, com per exemple ~Against he Kings [sic] 
Taxesn, se li diu a Eduard 111 que vagi amb compre amb els consellers 
malvats,3%1n avís que fa ressonar les paraules del poema francks sobre Eduard 
el Confessor: <<Del que sempre dóna colisell malvar / la morr no em sorpr&n~.35 
Per tant, no és cap coincidencia que Eiximenis, que va incloure un tractat so- 
bre els conseilers en el Do&, empri els monarques anglesos com a mitji per a 
censurar el vici en els oficials del govern. Aquestes histories poden provenir 
d'una fonr oral a partir de I'estada de l'auror a Anglaterra. Aquesta mena de 
corrupció horrorirzava Eiximenis qui, d'altra banda, tenia en gran estima els 
oficis de canceller i conseller. El consell equivocar o malvat és un insulr i una 
injustícia al monarca i als seus súbdirs, així com també una ofensa a Déu. 
Segons Eiximeliis, el rei Artur també es preocupava pel bon govern. Al 
capítol8z8 del DotzP3%albahtur per haver inclbs en el seu coiisell nobles 
i plebeus, .generosos e no generosos),, perla millora de la comunicar. El rei 
32. Aquesta acrirud uers els esrnngers 6s rambC evidenr en un altre capital del Don?, cap. 
384: Francesc E i x r ~ ~ ~ r s ,  Conm i/ÜuIer (Barcrlona, iqir) ,  pp. 78-79. 
31. Per exemple, MayMcfis~c~(TbtFourteenthCmn<~ [Oxford, iglgl, p. 63) afirmavaque 
els Despensers «wrrr banirhrd in perperuiry as 'evil coiinsclors'.,~ A més. Henry ofLincoln alliGanava 
el seu f iU  polítir «to persuade the king to remove evil counselors>i (McK~wcr, p. 69). La Wta Eduamfi 
(11,39-qo) culpava els problrmrs d'Eduard 11 als consellers fdsos o als d'hornes malvats (McKiaack, 
p. 31). Michael PRESWCH (The 7hree Edwardi [Londres, 19901, p. 9) recardava tanmarcix que 
Eduard 1 comeiici el seu regriat, entre d'alrrrr indagacionr i sancions, casriganr la corrupció delr 
oficials reials. Tambe C.. M o r i n ~  (7he Pope, nrAuigriorr, 1307.1378, trad. Janer Love [Nova York, 
i9ó11, p. 262) ens informa que el papa JoanXXiI aconsellh al jave Ediiard 111 nnor ro yermit the rise 
to power ofoiie or two counrclors and ro govern prudenrly wirh rlie collaborarion of prelares, lords, 
and commoners aliken. 
34. Jaiier Co~~~m,MccIirvaIReaderr  nnd Weterr. 13JO-I400 (Nova York. 198i), pp. 78-79 
31. Livei ofEdwardthe Cónfeiror, cd. Luard, p. 1x7. 
36. Doiz>. 11, 1: 371. 
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afegeix que sense la presencia dels plebeus la comunitat no progressaria. L'au- 
tor francisci considerava Artur com un dels millors cavallers del nord &Europa 
-*en les parts fredes e luny del soln.37 Més endavant, en el capítol 894 del 
D o ~ z i , ~ ~  en una secció que tracta de la falsedat i I'engany, Eiximenis esmen- 
ta novament Arrur emprant paraules semblants d'alabanca i I'inclou entre 
els governants enganyars per haver sucumbit davant cinc maneres de consell 
desfavorable. Com a resultat, Artur i tretze dels cavallers més famosos 
(Tristan, Lancelot, Palamedes, Galahat, Perseval, Gawain i altres del llinat- 
ge de Josep d'Arimatea) foren vencuts per «Bruno[ Lebruv, el pare d'Artur i 
cavaller i eremita d'~Uterprande~ó0 (Uther Pendragon). 
Si bé Eiximenis dóna la «Historia del rev Meliaduxn com la seva fonr 
(Meliadus apareix com a conqueridor d'exercits al Palamedes), a primera vista 
la descripció sembla ser una versió del Morte Arthure amb elements d'aitres 
relats, com el Prose Merlin o escrits anteriors que s'ocupen de la vida d'Uther 
Pendragon."Des d'una analisi més acurada, sembla que Eiximenis pot ha- 
ver consultat fonrs art~rianes.4~Amb tot. I'esment de <<Bruno[ Lebm» (Branor 
le Brun), el cenrenari cavaller gegant, apunta a la compilació de Rusticiano 
da Pisa, escrita després de 1274, en la qual I'autor italii admetia al principi 
d'aquesta versió que havia pres aquest episodi sobre Branor del ((libre 
d'Engleterre» (possiblement un llibre adquirit durant I'estada d'Eduard 1 a 
Sicília en la dkcada de 1270). Les semblantes entre el breu resum d'Eiximenis 
i el Palamedes provenen de la inclusió delPalamedes sencer, juntament amb 
el proleg, en aquest recull de narracions de Ru~t ic iano .~~ Si bé Eiximenis por 
haver consultat la compilació francesa de Rusticiano, és més probable que 
llegís una traducció llatina d'un manuscrit grec o bé d'un altre basat en el 
Ilatí contingut a repisodi sobre Branor en el qual aquest cavaller subjuga rots 
els cavallers d'Artur, incloent-hi Gawain, Tristan i Lancel0t.4~ 
37. Dotd (Incunablc), cap.  zzz. 
38. Do&, 11, 2,  (11. 
39, Samuel N. R o s r ~ n e ~ c ,  .The Prore Mrrlin and &e Suite du MerIin (Episodes)n, The 
Romanct o fA~thur ,  ed. James J. Wilhelm (Nova YorWLondres, i994), pp. 311-47. 
qo. Robert Hiintinton FLETCHER, T h e A ~ t h u n i n M a t e i i a h  the Chmniclei (NovaYork, 19581, 
pp. zzr-24. 
41. Roger Sherman LOOMIS, Arthurian Literature in theMiddlpAger(Oxford, 1969), p. 350. 
42. Jamrs Douglas Bnuc~.  Thc Evolution ofArthurian Romanrej'bm the Beginnigi Down so 
the Yeorrjoo. zd. ed. (Gloucester, Massachuserrr, iq18), 11, pp. 26-28. Hawey L. S m n  ( A  Critica1 
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Finalment, al Llibre deis &gel. (1392) Eiimenis relata una visió d'un bis- 
be frances («Avaricense») en la qual se li aparegué sant Miquel juntament amb 
tres Lngels i els reis de Franca, Anglaterra i Escbcia. Sant Miquel li revela que 
els anglesos serien venpcs pels francesos per haver comes diversos pecats. A 
més de citar el Libre deis rniracles de sent Miquel com a font, FE hi afegeix 
que els anglesos derrotarien els escocesos, farien presoner el seu rei i que I'alli- 
berarien com a part d'un acord de pau. Aleshores Anglaterra esdevindria 
purificada dels seus pecats &una altra manera i per un altre regne el nom del 
qual encara no havia estat revelat per Dé~.~3Aixb no obstant, el francisd no 
especifica perque Anglaterra havia de ser purificada de pecats. Amb poques 
excepcions -per exemple, el que pensava sobre Eduard 11- Eiximenis veu 
Anglaterra amb bons ulls, si bé en la llista de regnes que millor havien servit 
el cristianisme situa Anglaterra després de Franp, Casrella i Aragó.44 Estu- 
dis recents sobre el pensamenr eiximenia vers els abusos dels reis medievals 
revelen que els condemnava o bé indirectamenr o mi t j anp t  personatges de 
fic~ió.~5 Com per exemple, els seus comentaris sobre nous impostos sobre 
la població, especialment els que afavorien el patrimoni reial; la devaluació 
de la moneda; la guerra injusta i prolongada, especialmenr quan implicava 
un llarg seti, fets que ocorregueren al llarg del regnac dels reis valons més pro- 
pers a I'kpoca eiximeniana.4" 
Pel que podem saber, aquesta narració del Llibre dPL. dngels és el darrer 
esment significatiu que fa Eiximenis d'Anglaterra. Als anys següents a 1392, 
el frare dedica la major part del seu temps a escriure llihres d'oració i altres 
obres de devoció, sobre cristologia i la cura pastoral. Semblantment a d'al- 
tres autors didhctico-morals de I'Edat ~ i t j a n a  i segles posteriors, Eiximenis 
Biblinpphy ofHiipanic Arthurian Mateea1 [I.ondres, 19771. p. 27) testimonia la presencia de la 
versi6 de Riisticiaiio a la pcniiirula iberica del segle xw. 
43. Francesc EIXIME~IS,  DeiantMiqu~lArcnngel.1 ed. Curt J .  Wittlin (Barcelona, 1989 ,  pp. 
117-8: .E mana quc la cxccucid de aquesc regiie [Fransa] se fasa per lo regne de Anglaterra ... E 
ensemps, lo dit sant ingrl por@ Escbcia prr rcmps; rar dins poch ternpr sera e lur rey 
red wtiu en Ang~terra. E piin, delliurat, s e d  feyra pau. Lo aiiglbs aprés sera porgat per altra via, al 
qual lo Senyor no vol revelar de present.n 
44. Pernerdtl Crertih, cap. 245-48. 
qj. Curr J. WITTLIN, ,<El re¡ Pirror, pp. 647-57. 
46. David!. VIERA i Jnrdi PIQIJF, ~ F r a n ~ a  a i'abn de Francesc Eiximenis>,, MirceNdnia Giueppe 
Tavc<ni(Barcelona, ZOOI), vol. 2, pp. 10-11. 
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evita criticar els seus contemporanis. Per tant, només podem fer conjectures 
sobre que opinava del regnat de Ricard 11, del paper del seu contemporani 
John Wycliffe en els cercles religiosos o bé d'aitres esdeveniments ocorre- 
guts durant els darrers anys de la swa vida. Possibles opinions negatives que 
pot haver mantingut sobre Anglaterra, sobre el seu clergat i governants tal 
vegada suraran aigun dia quan s'aprofundeixi en els seus escrits a mesura que 
altres documents i extractes dels seus escrits, desconeguts fins ara, es puguin 
descobrir. Aixb no obstant, la pugna constant entrehglaterra i Franqa, que 
sovint involucra altres regnes o estats europeus i papes, tant de Roma com 
d'Avinyó, molr probablement decebé Eiimenis qui considerava els reis de 
I'antigor com models de virtut cristiana. 
Amb tot, les narracions eiximenianes estan bbicament fonamentades en 
autors c1kssic.s i medievals anteriors que havien estat reescrits, la majoriadels 
quals eren religiosos. A mis, el propi francisd catali confirma aquesta creen- 
ca fins el punt de contradir les seves prbpies opinions expressades en escrits 
anteriors. Sembla ser plausible, per tant, que la principal font d'Eiximenis 
en mantenir aquesta convicció sobre la desaparició d'hglaterra és la profe- 
cia d'Eduard el Confessor sobre la desfeta final del país. La visió d'Eduard 
esta tota enregistrada en la Vita Aedwardi, encara que la profecia especifica 
sobre la conquesta d'hglaterra i destrucció del seu clergat i noblesa prové 
de Gesta regum (1124-II~S), de William de Malmesbury, i de la Vita beati 
Eadwardi regis Anglomm (1163). Molt probablement Eiimenis havia llegit- 
I'original o algun comentari de les Iínies que reprodueix Frank Barlow, trans- 
crites del ms. 297 de la Bodleian Library: 
Quid de Anglia dicam? Quid poteris referam? Ve tibi est Anglia que olim 
sancta prole fulsisti angelica, sed nunc pro peccatis ualde gemis anxia. 
Naturalem regem tuum perdidisti et aiienigene bello cum ingenti ruorum 
sanguine fuso succubuisti. Filii rui miserabiliter in re occisi sunt et consiliarii 
principesque tui uincti seu necati uei exhereditati sunt. Sicut in his prouinciis, 
quas ex uicinitate nouimus, multa beiiomm et famis ac pestiientie aiiorumque 
maiorum aduersa euenisse describimus, sic sine dubio in aliis regionibus, 
quas longinquitare minus nouimus, iuxta propheriam eius contigisse pro 
certo scimus.47 
47. BARLOW, Tht Norman Conqucrt. p. 97. Segons G. R Owsr (Literatrrnandtht Pdpit [Nova 
York, 19611, p. 1601, aquesra profecia s'esrengud al llarg del s. m. 
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Eiximenis, a més, volia donar la representació ideolbgica d'una font his- 
tbrica que, sovint, no concorda amb el relat histbric. Per tant, la seva preo- 
cupació principal no és la precisió histbrica dels seus relats intercalats, sinó 
més aviat combinar petits detalls de la literatura tardomedieval amb litera- 
tura pietosa. El gironi demostra mitjan~anr aquest procés la seva habilitat 
per a canviar el paper de diversos tipus de material -moments hagiografics, 
relats guerrers, confronració entre monarques i I'aurorirat religiosa, decrets 
reials i creences poktico-apocalíptiques- i convertir-los en exempla esdeve- 
ninr una part integral del missatge moral. Com a resultar d'aquesta destresa 
en la combinaci6 de narracions i contingut doctrinal, que constitueix part 
del mateix dicurs, Eimenis esdevingué un dels moralistes cabdals de la baixa 
Edat Mitjana. 
